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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, ekspor, dan produk 
domestik bruto terhadap  Foreign Direct Invesment  (FDI). Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  Ordinary Least  Square  (OLS). Data yang 
digunakan yaitu berupa data  time series  dalam bentuk kuartalan  dari tahun  2000
kuartal pertama sampai tahun 2014  kuartal keempat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  secara statistik  nilai tukar,  ekspor  dan produk domestik bruto  berpengaruh 
signifikan  terhadap  FDI  pada tingkat keyakinan 95 persen.  Secara  simultan  nilai 
tukar, ekspor dan produk domestik bruto  juga  mempengaruhi  FDI  pada tingkat 
keyakinan 95 persen.  Diharapkan kepada Pemerintah, pihak swasta agar selalu 
menjaga hubungan  kerja sama yang baik dan relevan dengan pihak investor, agar 
pihak investor tetap tertarik untuk melakukan sebuah investasi dimasa yang akan 
datang  Untuk peneliti selanjutnya,  agar bisa memperdalam penelitian ini atau 
menambah variabel lain seperti suku bunga dalam negeri. 
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